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Intorno a Jaufre Rudel.
II problema letterario deli' amore di lungi per una bella dama
sconosciuta, iramaginaria secondo alcuni, secondo altri reale, ha in
tal guisa attirato a se attenzione e le eure degli Studiosi, da
far rimanere neu' ombra tanti altri piccoli problemi, pur essi di
qualche importanza, iutorno all1 arte di Rudel, alle fonti delle sue
rime, alla fortuna eh* esse ebbero in Ita'ia, presso i nostri trovatori
piü antichi, all' interpretazione infine di piü d' un passo delle rime
e della breve biografia, per non parlare di parecchi problemi di
critica del testo, sui quali o si sorvolato o ci si finora contentati
di espedienti. Non intendo, nelle brevi noterelle ehe qui raccolgo
di colmar tutte le lacune, cui ho per ora accennato, ma di contri-
buire, per quanto mi possibile, a sbarazzare il terreno da qualcuna
delle molte erbaece ehe ci son cresciute, additando nel contempo
a giardinieri assai piü esperti di me qualche caso d' ibridismo
verificatosi tra fiori deila medesima aiuola o di aiuole vieine.
i. L' amore di lungi di Jaufre Rudel e una canzone di
Guglielmo IX di Poitiers.
Dopo gli studi del Monaci1 e del Savj Lopez,2 la realtä deila
donna amata da Rudel, a me pare assodata. Bisogna pero ricono-
scere, ehe, da parte sua, il trovatore ha fatto il possibile per farla
ritenere, non soltanto lontana, ma una donna dell' altro mondo3
1
 Ernesto Monaci, Ancora di Jaufre Rudel in Rendiconti deUa R. Acca-
demia dei Lincei (Classe di scienze raorali, storichc e filologiche) Vol. II,
fasc. 12.
a
 Paolo Savj-Lopez, Jaufre Rudel» questioni vecchie e nuove in Rendi-
conti dei Lincd) 10 apr. 1902 ripubblicato nel volume: Trovatori e poetit
Palermo, S a n d r o n 1907, al quäle mi riferiro nelle citazioni.
' Accenno qui all* ipotesi dell' Appel, ehe l' amors de terra lonhdana
sia un amore Ion t an o dalla terra, cioe amore mistico della Vergine. Cfr. il
suggestivo articolo ehe illustre provenzalista tedtsco ha pubblicato nett* Archiv
für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen^ CVII (N. S. VII),
pp. 338 sgg., intitolalo: Wiederum »u Jaufre Rudel. Non so capire come
ipotesi dell' Appel sia potuta sembrare tanto strana al Savj-Lopez, mentre
egli stesso ne sostiene una simile per una canzone di Ciacco dell* Anguillara
(Giema leziosa) dove, con tutta la buona volontä, non mi riesce di veder null*
di mistico, e, per la chiarezza dell' intonazione popolare, si presU assai meno di
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addiritlura, sviando il lettore (vedremo un' altra volta ehe aveva le
sue buone ragioni) nei labirinti di mille affermazioni contraddittorie.
Fu il primo? Non pare: poi ehe, a tacer d' altri, gia il Conte di
Poitiers s* era compiaciuto in quella particolar forma di devinalht
ehe, nel canzoniere di Rudel, raggiunse il grado pi alto deir uso,
ehe confina quasi colT abuso.
La canzonc: Farai un vers de dreyt nien, (quarta ηβΙΓ ed. dello
Jeanroy1) ci oifre dunque molli riscontri con Γ allra: No sap chantar
di Jaufre Rudel2, (prima nell' ed. del Monaci), e, poi ehe, a nostro
vedere, il buon vino non vuol frasche, e tutte le frasche del mondo
non basterebbero a trar beoni nelle taverne, dove se ne spilla
deir annacquato, ecco, senza tanti preamboli, i versi di Guglielmo IX,
ehe ricordano quelli di Rudel, o, per meglio dire, i versi del Conte
di Poitiers, dei quali Rudel dovette ricordarsi:
Amigu* ai ieu, no sai qui s' es,
Qu' anc non la vt\ si m* ajut fes,
Nrm fes que*m plasta ni que'm pesf
Ni no m'en cau,
Qu' anc non ac Norman ni Frances
Dins mon ostau.
Anc no la vi et am'la fort,
Anc no n1 aic dreyt ni no'm fes fort;
Quan non la vey, be m' en deport;
No-rn pretz un jau,
Qu' ieu sai gensor e bellazor,
£ que mais vau.
(str. V—VI).
L' intonazione di questi versi, scherzosa anzi ehe no, si accorda
colla forma esterna del devinalh, molto meglio deir intonazione
assolutamente seria delle poesie di Rudel, ehe, appunto percio, non
possono venir considerate come questa un puro e semplice jeu dt
V Imagination, come amava ritenere il Paris.8 M a di cio altrove.
quelle di Rudel a interpretazioni . . . simbolicbe. Cfr. nel volume sopra citato
del Savj- Lopez, lo Studio intitolato: Mistica profana e su di esso le giuste
osservazioni di Mario Pelaez in Jahresbericht.
1
 Nelle Annales du Midi, XVII (1905). Mi servo deU' edizioncina
italiana dei Testi romanzi per uso dalle scuole a cura di E. Monaci: Poesie
proventali di Guglielmo IX conte di Poitiers secondo la lezione di A. Jeanroy,
Roma, Loescher 1905, in cui „furono corretti alcuni errori di stampa, e nei
TV. 48 e 59 del n. VI furon colmate le lacune con la lezione di E." Cfr. la
nota apposta dallo stesso Jeanroy a p. 2.
* Op. cit, p. n. Un'edizioncina accessibile e completa delle poesie di
Rudel, resa ancora pi pregevole da una bibliografia ehe puo riuscire assai
comoda, e nei Testi romanzi sopra citati. II volumetto, ehe si presenta assai
bene anche per la parte tipografica, e intitolato: Poesie e vita di Jaufre Rudel.
Roma, Ermanno Loescher 1903.
* Gaston Paris, Jaufre Rudel in Revue historique LIII (nov.-dic. 1903),
p. 253.
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Per ora importer solo rilevare comc le espressioni seguenti di
Jaufre Rudel: aissella que anc non vi e anc no'm dis ver ni no'm
menti \ ni no sai si Ja mi veira richiamin troppo da vicino le altre
del conte di Poitiers: Anc non la vi et am'la fort, Ni'tn fes quer m
plassa ni que'm pes e Anc no n'aic dreyt ni twm fes tort\ perche
non ci sia lecito supporre nel ver s del trovatore di Blaya un' eco
abbastanza chiara ed esplicita deile poesie del pi antico forse e
certo d' uno fra i pin simpatici trovatori della Provenza. L' assodare
questo influsso di un trovatore cosi antico nel bravissimo canzoniere
di Rudel a me par cosa importante, in primo luogo per cio ehe
riguarda P original! ta di quel suo leit-motiv dell' araore lontano, in
secondo luogo per determinarne la provenienza. Daii i versi citati di
Guglielmo IX, Jaufre Rudel avrebbe infatti potuto bene ignorare i
racconti d' origine Orientale intorno all' amore lontano, e, pur tutta-
via, poetare come se ne avesse notizia, sviluppando nelle sue
canzoni un motivo accennato appena nelle rime di un suo non
troppo lontano predecessore. Nella lirica d' arte bisogner dunque
cercar la prima radice dell' amore di lungi ehe informa buona parte
del canzoniere di Rudel, non nei dominii dell' epica e neppure in
quell i della poesia o delle tradizioni popolari, come si potrebbe
credere, si ehe Γ opinione del De Lollis, ehe vede in
 nquel senso
d' indefinito ehe la parola lontano racchiude in se e ehe anche il
Leopardi, la cui arte ha pure i contorni cosi precisi, vi coglieva
e vi assaporava" il motivo ehe „sfruttato da principio in giochetti
di parole, fini poi col dar vita ad una poesia, e, a traverso alla
poesia, a una leggenda sovranamenle delicata come quella di
Rudellou mi pare contenga del vero, malgrado sembri negare ogni
fondamento reale alle rime d' amore del trovatore di Blaya, ed
abbia anzi l' aria di un rincalzo all' opinione del Paris. Ιο, come
ho gia detto, sono a tal riguardo delP opinione del Monaci e del
Savj-Lopez ehe Γ amore di Rudel fossc terreno c reale; tanto pin
terreno e reale, aggiungerei, quanto maggiormente il poeta si sforza
a volercelo gabeil a re per lontano e fantastico; credo pero ehe la
prima spinta a celar Γ amor suo col ritornello troppe volte ripetuto
della lontananza, gli possa esser venuto proprio da que1 giochetti
di parole, ai quali accenna il De Lollis ed in ispecial modo dai
versi di Guglielmo di Poitiers, alcuni dei quali appaiono riecheggiati
chiararaente nella prima delle canzoni del nostro trovatore.
2. Ancora di Rudel e di Guglielmo IX.
Ho voluto, nella noterella prccedente, mettere in evidenza il
fattore commune dell' amore di lungi nei canzonieri di Guglielmo e
di Jaufre. Non e tuttavia a credere ehe sia il solo, ehe anzi le
poesie del trovatore di Blaya riboccano a tal segno di situazioni,
di paragoni, persino di versi interi presi di sana pianta da quelle
di Guglielmo IX, da farci nascere il sospetto ehe queste imitazioni
piuttosto ehe a. Rudel medesimo, si debbano con maggior veri-
Zetochr. f. rom. Phil. XXXV. 35
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simiglianza attribuire ai giullari, ehe dovettero assai per tempo im-
padronirsi delle poesie del nostro trovatore, creando quella leggenda
d' amore e morte, la cui fortuna, causa a sua volta di nuove inter-
polazioni, ha finito coll1 imbrogliare in tal guisa la matassa, da
riuscir quasi impossibile di accingersi alla ricerca del bandolo, senza
correre il pericolo di venirla arruffando ogni giorno di pi .
Non insisto su questo mio sospetto; lasciando ad altri Γ accer-
tare se possa o meno ritenersi fondato, mi pennettero solo d' osser-
vare, ehe, per quanto riguarda il canzoniere di Rudel, il solo
fattore rapprensentato dair esame e dalla classificazione dei mss.
non basta a mio vedere a determinare i criterii ehe il futuro (e
speriamo prossimo) editore delle poesie del nostro trovatore dovra
seguire nella costituzione critica del testo; ma sara anche da tener
conto di quell1 elemento perturbatore ehe rappresenta per noi la
leggenda e fa sl ehe le poesie rudelliane vadano trattate un po* come
quelle ehe ci son pervenute sotto il nome di Anacreonte e ehe
tutti sappiamo non poterglisi attribuire, se non in piccolissima parte.
Senza infatti muover dalla leggenda, come da un presupposto
necessario, ritengo nondimeno ehe lo studioso il qu le vorr accin-
gersi alla fatica non lieve di preparare un' edizione critica ehe si
avvantaggi su quelle ehe possediamo, non dovra arretrarsi davanti
all' ipotesi ehe abbiam fatta di sopra, quando presentasse il vantaggio
di tor di mezzo le numerose incongruenze e contraddizioni ehe
tutti notiamo nel testo attuale e non potrebbero altrimenti spiegarsi
ehe con interpolazioni posteriori alla formazione della leggenda.
Ora, poi ehe uno dei mezzi per riconoscer le interpolazioni έ
proprio Γ assodarne la provenienza, essendo manifeste ehe i giullari
non possedevano sempre Γ abilita necessaria a un tal mestiere e
facevan percio quasi sempre opera di mosaico, conlaminando insieme
i versi di un trovatore eon quelli di un altro e adattandoli alla
meglio ad esprimer Γ idea ehe importava introdurre per propiziarsi
Γ uditorio, non sara inutile rilevare (comunque la cosa sia da spie-
gare) i non pochi passi delle poesie di Rudel ehe ne richiamano
altri di quelle di Guglielmo.
Orbene, nel medesimo vers: Faray un vers de dreyt nttn, dal
qu le abbiamo visto passare ne' versi di Rudel Γ immagine delP amata
non vista mal ηέ conosciuta, la strofe:
Malaut* suy e cre'mi murir
E ren non sai mas quan n'aug dir;
M<tge querrai al m u albir
E no sai cau;
Bon raetges er, srm pot guerir,
Mas non si amau,
non puo servir quasi di commento (nel senso ehe di qui dev' esser-
gliene venuta Γ idea) a questi allri di Rudel (Pro ai del chan
ensenhador)\
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Bona es l' amors e molt per vau
£ d'aquest mal mi pot guerir
Sts gart de me tge lapien?
Similmente il principio del vers Pus vezem:
Pus vezem de novelh florir
Pratz e vergier reverzir
Rius e fontanas esclarür
Anras e vens
Ben deu casqus lo joy jaiair
Don es jauzens,
ricorda troppo da vicino quello di Rudel:
Quan lo rius de la fontana
S' esclartis si cura far sol
£ par la flors aiglentina . . .
D reit z es qu'ieu h mieu [chan] rcfraigna,
perche si possa spiegare con la convenzionalitä di simili strofe in-
troduttive; tanto piü ehe anche la tornada di questo vers richiama
in piü d1 un particolare quest' altra di Rudel (No sap chantar):
Bös es lo vers; anc no-i failli,
Si tot so que-i es ben esta;
£ sei que de mi l* apenra,
Gart ·1 franha ni no'l pessi
Bös es lo sos, e faran hi
Calqus motz don hom chantara, a, a.
O non aveva detto prima di lui Guglielmo:
Del vers vos dig que mais en vau
Qui ben l' enten e n* a plus lau
Quil mot son fag tag per egaa
Cominalmens,
£•1 soiiet, qu' üu mezeis me'n lau
Bös e valens?
Non si trova forse nella tornada del Conte di Poitiers quella medesima
nomenclatura . . . tecnica di vers, motz, sost ehe osserviamo anche
nella strofe introduttiva del verso rudelliano?1 Mette conto inoltre
di rilevare come Rudel (o chi per lui) mostri di ricordarsi de* versi
1
 Di cui ci conserva un' eco sin la biografia dove cl fa sapere ehe Rudel
compose „bös vers ab bös sons ab paubres motz." Di questo passo della
biografia ci occuperemo di proposito in un' altra di queste nostre noterelle,
nella quäle esamineremo anche le ragioni per le quali nella seconda tornada
di questo vers crediamo doversi preferire le lezioni di sos e di mot» a quelle
rispetüve di vers e di re.
35*
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di Guglielmo IX non soltanto alla tornada, bensi anche nella strofe
introduttiva di questo medesimo wrs (No saf chantar) in cui le parole:
. . . lo mieus chans comens' aisi
Com plus V autiret* mai va l ra , a, a,
corrispondono, com* e chiaro, a queste altre di Guglielmo:
Del vers vos dig que mai s en v au
Qui ben l'enten e n'a plus lau.
E non ho finito. Ch£ anzi non posso tenerrni dal mettere il lettore
a partc d' un mio dubbio, ch' e viceversa quasi una certezza, ehe
cioe in Pro ai del chan, in Lanquan U jorn e in Quan lo rius si
sia comunque infiltrato il ricordo d' una strofe famosa di Guglielmo
di Poitiers. In Farai chansoneia ntieva troviamo infatti codesti versi:
Srm breu non ai ajutori,
Morrai pe*l cap sanh Grigori,
Si no-rn bayz* en cambr' o sotz ram
ehe rassomiglian stranamente a questi di Rudel:
AI r es non ai mai del morir
S'alcun joi non ai en b reumen ,
(Pro ai del chan)
. . . que la cambra e*l j a rd ie
Mi resemblcs tolz temps palatz,
(Lanquan li jorn)
Din vergier p sotz cor t ina
Ab dezirada companha.
(Quan lo rius)
Ecco infine tutta una piceola lista di versi isolati, riempitivi e
trapassi, ehe nel loro insieme mi sembran concludere abbastanza
chiaramente a favore di unf influenza esercitata direttamente su
Rudel (o indirettamente per il tramite dei giullari sullc poesie di
lui) dalle poesie di Guglielmo IX:
Gugl ie lmo:
£•1 pans fo blancs e*l vins ίο b s
(Farai un vers)
Ben vuelh que sapchan li pluzor
(Ben vuelh)
Mas ben aya seih qurm noyri
(Ben vuelh)
£ seih qui cosselh mi querra
(Ben vuelh)
Pero no m'auzetz tan guabier
Qu'ieu non fos rahusatz Tautrier
(Ben vuelh)
Jauf re :
E'il riu son clar e*il prat son gen
(Quand lo rossignols)
£ sapchatz tug cominalmen
(Bei m'es)
Totz sia mauditz lo pairis
(Lanquan)
£ seih que de mi l'apenra
(No sap)
Car non soi tan lunhatz d'amor
Qu'er non sia sals e gueritz
(Bei m'ts)
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Gugl ie lmo: Jaufre:
£ pus en joy vuelh revertir ... a mon joy sui reverlitz
(Mout jautens) (Bei m'cs)
E no m'en tengatz per yvre Nuls hom no's meravilh de mi
S'ieu ma bona dona am S'ieu am so que ja no*m veira
(Farai chansoneta). (No sap)
Pus hom gensor non pot trobar C'anc non nasquet sai entre nos
Ni huelhs vezcr ni boca dir Neguna c'aia'l cors tan gen
(Mout jauzens) (Quan lo rossinhot)
Si-m vol mi dons s'araor donar Si no*m vol amar m'amia
(Mout jauzens) (Qui no sap)
Qu'ieu sai de paraulas com vau Ni conois de riraa co*s va
(As ία dolchor) (No sap)
Simili versi del canzoniere rudelliano, ricalcati evidentemente su
altrettanti di Guglielmo IX, son proprio quelli ehe mi sembran pi
degli altri tradire Γ inesperienza del Γ interpolazicme giullaresca. Del
resto, come Γ ipotesi di una influenza realmente esercitata su Jaufre
Rudel da Guglielmo di Poitiers e tutt' altro ehe impossibile ad
ammettersi, έ chiaro ehe non tutte codesti imitazioni saranno da
attribuire a' giullari ed alle interpolazioni da essi introdotte nelle
poesie di Rudel. Quando pero si riflette ehe il solo vers\ No sap
chantar ne contiene ben einque, e quasi tutte nella strofe introduttiva
e nella seconda tornada, cioe precisamente ne' passi ehe ei risultano
per altra via sospetti, si vorra ammettere ehe in questa e in qualche
altra poesia di Rudel (come p. es. Bei rrits l'estiu) in cui i riscontri
appaion pi numerosi, i giullari abbiano potuto introdurre versi e
strofe contesti di ricordi delle poesie di Guglielmo. Ora, poi ehe
queste, in virt de* loro colori licenziosetti, si prestavan meglio delle
altre a tener allegre le nobili brigate e a guadagnar doni e simpatia
a chi le cantava, non c' έ nulla di strano nel ritenere ehe i giullari
le avessero pi delle altre alla mano, le sapessero tutte quante e se
ne servissero nel lavoro di tarsia, di cui son materiate nella maggior
parte de* casi le interpolazioni da essi introdotte nelle poesie dei
trovatori.
3. Un' eco siciliana delle poesie di Rudel?
Prima ancora ehe il Petrarca vi accennasse,* la leggenda
provenzale d* amore e morte formatasi intorno al trovatore di Blaya
1
 Trionfo tTAmore IV, $2. Cfr. C a r d u c c i , Jaufrέ Rudeltpoesia antica
e moderna. Bologna 1888:
„Giaufro Rudel ch1 us la vela e Ί remo
A cercar la sua morte:
k tra i molti bellissimi del Petrarca un verso meraviglioso, e con la pura visione
dell' immagine allontanantesi in un molle ondeggiamento di teneri suoni sveglia
nei sentimenti come un desiderio di fantasie melanconicamenle favoleggiate." p. 3.
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fu nota ai trovatori italiani delle origini? Che ignorassero affatto
pare in veritä assai strano; ehe la conoscessero e non vi accennassero
mal nelle loro rime, piü strano ancora. Le biografie provenzali
furono scritte infatti con ogni probabilita in Italia per ordine di
qualche sigoore italiano1 e la tenzone fra Rofian ed Izarn in cui
si parla di Rudel e del suo amore di lungi2 era sicuramente cono-
sciuta dai nostri rimatori del dugento, qualcuno dei quali anzi pote"
attingervi il paragone amoroso di Piramo e Tisbe.3 Pure finora
nessun accenno alla soave leggenda si e potuto rinvenire nelle poesie
dei nostri piü antichi verseggiatori, i quali, evidentemente, se pur
la conobbero, o non vi prestaron fede o ad ogni modo non ci si
interessarono troppo. A me pare cio non ostante, ehe, frugando
bene qualche accenno si dovrebbe pur rinvenire specie nei poeti
della scuola siciliana tanto vaghi di paragoni amorosi; anzi credo
d* averne trovato qualcuno. In una canzone di Pier delle Vigne,
non solo si accenna a mio vedere alla leggenda delP ultramarino
viaggio, ma si riecheggia pur anco qualche passo delle rime:
Or potess'eo venire a voi, amorosa,
10. come l a rone ascoso e non paresse!
sospira il rimatore italiano nella sua bella canzone; e Jaufre
Rudel, quasi con le medesime parole:
15. Lai n'irai al süu repaire la ire
em peril qora de passar mär.
(ed. Monaci, VI, 15—16).
Cosl i versi ehe seguono poco appresso:
13. S\ bei parlante, donnat con voi fora
e direi como v* amai lungiamente,
dei quali si ricordo forse Alighieri, quando scrisse quel suo
bei verso:
1
 Cfr. C. De Lollis, Su t gib per U biografie provemali, Erlangen 1906
(Sonderabdruck aas den Melange s Chabaneau, Rom. Forsch. XXIII) pp. 399—93.
f
 Cfr. P. Meyer, Les derniers troubadours dt Provence, in Biblio-
theque de V hole des chartes, A. V, sixieaie sarie, Paris 1859, pp. 474—80.
Mahn, Gedichte der Troubadours III, Berlin 1864, pp. 169—70.
8
 Alludo ai versi di Chiaro Davanza t i (son. Disidero lo pome):
10. Chi non ha delP amore speranza
giä dell' amore briga non si dea
e con üni amador non agio intenza;
ehe 'n tutte parti il piato perderia,
e nom poria apelar de la stnttnza,
se ne domandi Piramo e Tisbia
in cui i vv. 12 e 13 accennano chiaramente alla tenzone sopra ricordata e
specialmente al verso:
Vencutz seres que res no'us defea,
con cui comincia una delle strofe.
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Farei parlando innamorar la gente;
mi sembrano — o m* inganno — non del tutto indipendenti da
questi altri di Rudel:
£ si li platz alberguar m'a,
'per qu'el p a r l amens sera fi.
(ed. Monaci, I, n. al v. 30).
Anche i versi ehe precedono:
II. Ben lo mi terr ia in gioia awenturosa
se l* amor tanto bene mi facesse,
ricordano abbastanza, nella la mossa iniziale, l' esclamazione tutta
vibrante di speranza e di gioia del trovatore innamorato di lungi:
Bc*m parra jois qan li qerrai
per amor Dieu /' albere de loing
(ed. Monac i , 11,22—23).
e, per cio ehe riguarda il contenuto, altra non meno efficace:
Ben tenc lo Seignor per verai
per qu'eu veirai l1 amor de loing.
(ed. Monaci, 11,29—30).
Ne il riscontro mi sembra esdusivamente formale, poi ehe il
tanto bene, al quäle accenna i) rimatore siciliano, e proprio quello
di poter godere finalmente della presenza della donna sua, anche
al costo di doversi recare da lei furtivamente, come larone ascoso\
Chi non ricorda come anche Rudel sogni, a distanza di pochi versi
da quelli or ora citati, di potersi recare da quellet ehe 9n batia ha h
suo core sotto le umili spoglie di un pellegrino,
si que son fustz e son tapis
fos pe-ls sieus bels oills remiratr?
(ed. Monaci, 11,34—35).
Nella medesima poesia si potrebbero anche notare i versi:
21. Ca s* eo troppo dimoro, aulente cera
pare ch* eo pera,
ehe ricordan quelli di Rudel:
al res non ai mais del morir
s* alquun joi non ai en breumen
(ed. Monaci , IV, 24—25)
e qualche altro, come per esempio:
19. ch' eo non curo s' eo doglio ed ho maxtiro
membrando ora ched eo vegno a voi,
a riscontro del quäle si potrebbero mettere i versi:
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Amors de terra loindana,
per vos totz lo cor mi dol,
e DO puese trobar meizina
si no vau al sieu reclam
(ed. Monaci, III, 8— u)
ed altre consimili espressioni di amorosa impazienza, ehe, prese
separatamente, non sembrano autorizzarci ad istituire alcun raffronto,
ma, nel loro complesso, fan tuttavia pensare.
Anche la chiusa della canzonetta siciliana:
27. c mandimi per suo messaggio a dire
com* eo conforti P amor ch* i* lei porto
e s' eo ver lei feci alcuno torto,
donimi penitenza a suo volire1
richiama, a mio vedere quella del ver s l Qui no sop esser chantaire
di Jaufre Rudel:
. . . eu suz al seu comandamen; gen
li serai, srm vol rctener; . . .
(ed. Monac i , VI, 22— 23).
Tutto il componiraento italiano a me par sa/uro della poesia
del trovator di Provenza. Si rilegga tutto intero e i raffronti
istituiti appariranno nel loro complesso non trascurabili. La medesima
vaga contraddizione del resto pi apparente ehe reale, ehe si ris-
contra, un po* pi un po' meno, in l tte le poesie di Jaufre Rudel
si riscontra egualmente nella canzonetta di Pier delle Vigue, ehe
a tratti par auche lui innamorato d9 aissella que anc no w\ malgrado
poi — come Rudel — la paragoni ad una rosa e ne lodi Γ aulenU
der a. 1l motivo poetico della lontananza ricorre pur anco insistente,
quasi un' eco del: dt hing nel vers: Lanqan li jorn, alternandosi
significativamente con Γ altro del Γ attesa fiduciosa, ehe rappresenta
la nota fondamentale di Bei m es l'estius. Infine alcune virtuosita di
Stile le quali si riscontran soltanto in quelle strofe ehe a nostro
avviso avrebbero risentito Γ influsso dei versi del trovatore di Blaya,
come per esempio le assonanze e rimalmezzo:
Or potess' eo venire a voi, zmorosa
10. come larone ascoso e non paresse
e
2l. Ca ·' eo troppo dimoro, aulente cera
pare ch* eo
ehe ricordano gli echi del ver s: Qui no sap esse r chantaire] e l a
form a larone ehe s non poco di oltramontana; e Γ accenno all' omo
1
 Cfr. Dante, Canz.
Comandimi per messo ch' io mora
£ vedrassi ubbidir bon servitore,
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ctt e in märe, cui si potrebbe mettere accanto quello di Rudel al
pericolo, com' egli dice, de passar mar\ son tutti, a nostro avviso,
degli elementi di giudizio, dei quali non e possibile non tener
conto. Infine di una nave pronta a salpare verso l' amore di lungi
si parla pur anco nei versi di Pier delle Vigne:
29. £ guardo tenopo vi sia in piacimento
e spanda le mie vele in ver' voi, rosa,
e prenda porto lä 've si riposa
lo mio core a lo vostro insegnamento.
Orbene in ehe differisce questo viaggio ehe il trovatore siciliano si
tien pronto a fare, da quello ehe, secondo narra la biografia, avrebbe
realmente compiuto il visconte di Elaya? L* acqua ehe il fantastico
vascello di Pier della Vigna si appresta a correre non e forse la
medesima1 ehe spumeggio intorno alla nave di Rudel? £ il cuore,
questo benedetto cuore ehe scappa tanto facilmente dal petto
de' poeti e di chi non si tien lontano dal bazzicar troppo con
essi, non li aveva forse preceduti tutti e due in quel viaggio d* amore?
Nel sonetto: Amore e un dtäo ehe vien dal core, Jacopo da
Lentino accenna chiaramente e non senza una leggiera velatura
d' ironia all1 „uomo eh' e amatore senza vedere suo 'nnamoraraento"
e certo la notizia potrebbe essergliene venuta dalle due tenzoni
provenzali sopra ricordate. Se non ehe il medesimo Jacopo mostra
di ricordarsi dei versi di Rudel:
ai, car roe fos lai pellcris,
si que mos fustz e mos tapis
fos pe-ls sieus bels oills remiratz!
(Lanqaan li jorn)
in questa leggiadra strofetta, ehe deve certo non poco dei suo
fascino all' im mag ine dei romeo cosl caratteristica nel vers dei trova-
tore di Blava:
Or potess* eo,
o amore meo,
com€ romeo
vcßirc ascoio
e desioso;
e questo ricordo ei sembra tale da autorizzarci a supporre ehe ii
notaro non avesse bisogno di apprender dalle tenzoni di Rofian ed
Izarn o di Peironet e Albert Marques la soave leggenda d' amore
e morte, formatasi intorno all' amore di Rudel. L9 aecenno di
1
 L1 acqua voglio dire dt quel lontano märe stcrminato chv e il märe
della fantasia e della leggenda; ehe solco la nave misteriosa dei buono incanta-
tore Merlino, ehe solcherä piü tardi il vascello snelletto e leggiero dei desiderio
dantesco con Guido, Lapo e le donne gentili; acqua infme cui la nave
amorosa dei Petrarca chiese piü volte P oblio della realtä e la divina ebbrezza
dei sogno.
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Jacopo completa infatti a mio vedere quello di Pier della Vigna
e ci da la certezza della divulgaiione in Sicilia delle poesie di
Rudel. Ritroviamo infatti in due poeti siciliani le due immagine
del ladrone e del pellegrino ehe son tanto peculiari alle poesie del
nostro trovatore. Sara ora da osservare come Γ accenno di Jacopo
all' innamoramento ses veztr:
Ben e alcuoa fiata uomo amatore,
senza vedere suo 'nnamoramento;
roa quell' amor ehe regna fra la gente
da la vista degli occhi ha naicimento,
(soo. Amore l un dtsie)
non sia privo d' ironia. L' ultimo verso del sonetto:
e questo Amore regna fra la gente,
lascia pensare ehe il poeta ritenga Γ altro un amore fantastico,
de l Γ altro mondo, cui, da parte sua, crede poco. All' indole italiana
un amor di tal genere ripugnava, anche perche la vita de' suoi
liberi comuni, sanamente democratica e attiva, non lasciava attecchire
certe raffinatezze dell* amore cavalleresco, frutto di altra vita e di
altri ordinamenti.
Aggiungiamo ancora un accenno all9 innamoramento per fama,
ehe troviamo in Saladino da Pavia:
O stella d' Oriente,
di voi m' innamorai per nominata,
e chiudiamo con esso la nostra rassegna. Quanto abbiamo trovato
& certo assai poco, ma pur pi del nulla di prima. Nel complesso,
le testimonianze addotte bastano a farci concludere, ehe, ancor
prima del Petrarca, la soave leggenda di Rudel era in Italia cono-
sciuta, ed anche i versi del trovatore di Blaya avevano trovato
un' eco alla corte di Federigo di Svevia. La leggenda pero non
attecchl n& commosse gl' Italiani, sempre un po' scettici, ehe, o
non vi crederono, o con tante bellezze di carne e d' ossa davanti
agli occhi, non seppero capire come ii potesse perder la testa per
una sconosciuta.
RAMIRO ORTIZ.
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